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平成7年度
近畿地区国公立大学図書館協議会
主題別研究集会
　日時：平成8年3月7日（木）
　　　14二〇〇～16二〇〇
　〈講演＞
　　「ロシア国立図書館の現状と課題」
　〈講師＞
　ハルラーモフ・ヴィクトル・
　イワーノヴィチ
　（ロシア国立図書館書籍史部長）
　　70名の参加があった
講演風景
平成7年度
近畿北部地区国立大学図書館
機械化連絡会議
　平成8年3月14日（木）
　小委員会　15：00～
　本会議　　16：00～
平成7年度
第4回商議会
平成8年3月18日（月）
　1．平成7年度実行予算について
　2．商議会専門委員会からの報告
　3．平成8年度大型コレクション及び自然科
　　学系図書資料の収書計画について
　4．研究開発室の要員について
　5．その他
臨時休館
平成8年3月25日（月）～3月31日（土）
入退館機更新工事
館内レイアウト変更作業
端末機器室の設置
平成8年3月22日
30台が設置された
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蘭長寿の秘密　　　　　　　　　　　　　　　　幽変貌するテキスト　メルヴィルの小説
幽長寿と日本食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／福岡　和子（人環）
　　　　　／家森　幸男（人環）
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1996年3月
幽水濤伝第4巻
　　　　　／清水　茂（名誉教授）
幽　「世界単位」から世界を見る
　　　　　／高谷　好一（東南ア研）
幽海外科学技術資料受入目録1995
　　　　　／長尾真（工）
幽上山春平著作集　第2巻　歴史の方法
　　　　　／上山　春平（名誉教授〉
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く巻頭言＞
・附属図書館商議員の役割……・・………・……1
・附属図書館利用についての二股膏薬的解説3
・大学図書館サービスの一考察………………7
・外国の新聞・週刊誌が増えました…………g
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・京都大学インターネット講習会
・第9回商議会専門委員会
・第3回商議会
・図書館利用証の交換作業開始
・第1回学内講演会
幽森へゆこう
　　　　　／農学部演習林
幽音楽心理学の研究
　　　　　／梅本　尭夫（名誉教授）
幽イェイッと能とモダニズム
　　　　　／長谷川　年光（名誉教授）
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・第3回図書館情報システム特別委員会
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